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1. ADMINISTRASJON 
På det ordinære budsjett medgikk i budsjettåret 1976 nærmere 
1,7 millioner kroner inkludert lØnninge r og drift a v fartøy . 
Til marinbiologiske undersøkelser og eksperimentel l forskning 
i forbindelse med kjØlevannsutslipp fra varmekraftverk ble 
brukt nærmere kr . 800 . 000 ,- de lvis finansiert av Statskraft -
verk e ne . Fra Aust - Agder fylke hadde en bevilgninger på 
kr . 125 .0 00 ,- til et eget prosjekt ( ITA ) om resepientunder-
sØkelser i Arendalsregionen . 
Fra Mi lj Øverndepartementet h adde e n ekstraordinære bevilgninger 
på kr . 195.000,- for igangsetting og tilrettelegging av et 
prosjekt om oljebiotester . 
Bedriftslegeordninge n tråtte i kraft, s å i lØpet av åre t har 
alle som arbeider ved stasjonen vært t il unde rsøkelse . 
Etter b e hov har vært avholdt allmannamøter for or i enteringer 
og drØftinger av saker av intern interesse. Forøvrig avholdes 
nesten ukentlig stabsmøter for orienteringer og drØftinger 
av både faglige og tekniske saker . Saksliste kunngjØres på 
forhånd, og mØtene er åpne for alle ansat te. 
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2 . PEJ\~) O JMLE 
Personalets størrelse h a r hatt en meget beskjeden utvikling 
i etterkrigstiden . I de siste 20 år har det bare sk jedd en 
tilvekst på 2 tekniske assistenter. Etter 1967 har det ikke 
vært tilfØrt nye sti llinge r til stas j one n. 
Vikti ge funksjoner når det gjelder bygningers og a nl eggs 
tilsyn og vedlikehold er udekket , idet e n ikke har oppnåd d 
å få opprette e n vaktmesterstilling . Det er også visse skjev-
heter ved b emanningen av fartøyet, fordi dette ikke har plass 
ombord til større mannskap. 
I 1976 har fØlg e nde personale vært fast ansatt ved stasjonen: 
Bestyrer, forsker I, Per T . Hognestad 
Forsker III, Didrik S. Danielssen 
Forsker III, Stein Tve ite 
Forsker III , BjØrn BØhle (lØnnes v/Havfors kningsinstituttet) 
Administrasjonssekretær Ragnvald Olsen 
Kontorassistent Kari M. FlØystad 
Havforskerassistent Sigfred Hanssen 
Havforskerassistent Aadne Sollie 
Havforskerassistent Knut Hansen 
FØrstelaborant Ragnvald Tveit 
fØrstelaborant Harry St e ners e n 
Laborant Øystein Paulsen (permisjon til 1/6) 
Lab.assistent Svein Erik Enersen (vikar til 1/6) 
Skipper Gunnar Terjesen 
Maskinist Arthur Espene s 
Fiskeriassistent Karl K. Karlsen 
RengjØringsassistent Marion Ruds l i 
Stein Tveite hadde permisjon i januar for å delta i rapport -
skriving etter fØrste 5- års periode for UNDP/FAO Pelagic 
Fishery Project on the Southwest Coast of India. 
Forøvrig har det vært e ngasjert timelØnnet ekstrahjelp som 
feri eav l øse re, til årspuss på fartøyet og andre formål . 
Øystein Paulsen begynte i stillingen sin 1/6 ette r endt 
permlSJOn . Svein Erik Enersen sluttet samme tid som vikar, 
men ble engasjert som lab . assistent for resten av året. 
To hov ed fags studenter har hatt arbeidsplass ved stasjonen 
og fått veiledning. Konrad Val a nd var her om våre n, og 
Nils Petter Sand som har oppgave innenfor res ep ientunder-
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s ~kelsene , h ar vært ved stas jone n fra juni og ut lire t. 
For midler tildels fra Stat s kra ftv~rk e ne og MiljØvern-
departeme ntet har fØlgende vært engas jert: 
Forske r III, Einar Da hl 
Forsker III, Else Ellingsen 
Forsker III, Svein A. Iverse n 
Elektroingeniør Le iv Nil se n 
Havforskerassistent Ernst 0. Ma lØ e n 
La b. as sistent Kristi a n K. Kristianse n 
Lab . assistent Ves la Fo s back 
Lab. assistent Tore Se num 
Svein A. Iversen sluttet i stillingen 31/12 for å overta e n 
stilling ved Havforskningsinstituttet. 
For midler for Aust-Agder fylke har vært ansatt: 
Kjemiingeniør Dag BjØrnsen 
3. BYGNINGER OG ANLEGG 
Fra Statens Bygge - og eiendomsdirektorat har det vært 
representanter på befaringer for rådgivning vedrØre nde ved -
likehold etc. Den planl a gte fortsett e lse av generaloppussingen 
av hovedbygget utvendig måtte utså på grunn av mangel på 
bevilgninger. Det gjenstår derfor fortsatt restaurering av 
' 
3 yttervegger og utskifting av vinduer der. 
I lØpet av sommeren ble stasjonen tilknyttet det kommunale 
ledningsnett for ferskvann. For å få dette til måtte det 
legges frostfri ledning i nesten 1 km lengde, tildels i sjØen . 
I tilknytningsområdet måtte det i fØrste omgang legges provi -
soriske ledninger da de planlagte fylkeskommunale arbeider ikke 
blir ferdige fØr i 1977. rør vinteren kom måtte det ekstra -
ordinære tiltak til for å sikre frostfri vanntilfØrsel . 
Utendørs har det vært foretatt endel opprydding og beplantninger, 
bl.a. med rosebusker rundt flaggstangen som er kommet på plass 
igjen, og furubusker på avsatsen ved sjØen. Det er anskaffet ny e 
vimpler med eget emblem. Muren rundt Østersbassenget er flikket 
på, det samme gjelder avlØpet derfra som er omlagt og de gamle 
jernrør er skiftet ut med plastledninger. Det er anlagt skikkel ig 
trapp hele veien Qpp til Østersba ssenget. Parkeringsplasse n er 
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b Jitt opprncrke t for biloppstilling og kaidekket er blitt 
impregnert . 
Det er g jort forb e redende arbeider til in s tallasjon av nytt 
fryse- ?g kjØlerom. På grunn av utvidete b e hov for labora-
torier i forbind e lse me d oml eggi ng av endei av virksomheten 
t~l olj epros j e ktet, har e n måttet foreta e ndel nye innredn ings -
a rbeider. 
Det er gjort f erd ig e t mindre laboratorium for a ut oa naly ze r 
og destillasjonsanlegg, samt påbegynt innred ning av et ki emisk 
ana lysel a boartorium for olj eana lys e r i h oved by gge t. I forbin delse 
med denne virksomheten har det vært endel ventilasjons -
prob l emer. 
I hovedbygget er innredet er nytt mØte- og s pis erom som ble 
innredet med nytt mØbleme nt , og det stod ferdig til bruk til 
jul. Her er anskaffet en tavle/lysbildeskjerm , overhead-
projector, samt kaffetrakter og kjØleskap . Fo r tilde lte 
velfersmidler (kr. 1000,-) er innkjØpt noe n bilder til ut-
smykking . 
Kontroll av det e lektri ske a nlegg fra Kraftverke t resulterte 
i endel pålegg om utbedringer . Det er store deler av det 
elektriske opplegg som er temmelig gammelt, så utbedringene 
blir temmelig omfattende. 
For tildelte velferdsmidler er anskaffet en ergometersykke l. 
Tor både eksterne midler og bud s jettmidler er anskaffet 
adskillig utstyr og instrumenter for analyseformål . En gass -
kromatograf er utlånt fra Havforskningsinstituttet. Forøvrig 
er anskaffet 1 dybdemåler, 4 gelatin - strømmålere , 1 bathy-
thermograph, 2 walkie - talkie, kjØle - og fry se roms maskin e ri, 
tilleggsutstyr t i l computer , computer - blitz til kamera . 
I kommende år vil det bli fr e mlagt plane r om bygnings-
messige utvidelser. 
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4. FARTØY 
I 1976 h a r "G.M. Dann ev ig'' vedlikehold vært ivaretatt av 
mannskape t med tillegg av ekstrahjelp ti l årspuss. Ma s kine n 
har fått overh aling ved skipsverfte t i Skagen . I mai var 
fartØyet på s lipp i Arenrlal for bunn s møring . 
Trålwire n måtte skiftes ut med ny. Det er anskaffet et 
sett nye bunntrål-l emmer av j ern, samt e n ny kikkert . 
llovedbatteriene er s kiftet ut med nye, og det er nytt 
belegg på dØrk i st yre hus og bysse. 
Det e r innkjØpt og monter.t på brodekket en bensindrevet 
ly smask in som gir 5 KW 220 V vekselstrøm slik at en nå 
e r uavhengig av strØmforsyning fra land under tokt. 
Av redskaper er anskaffet en ny strandnot til e rstatning 
for den gamle, samt endel garn og tauverk. Alle vende -
t ermometre e r blitt kalibrert . 
"G . M. Dannev ig" har vært nyttet til tokter for stasjonen 
samt for Univ e rsitetet i Oslo i ytre Oslofj ord i april . 
FartØyet har hatt 190 toktdager med en utseilt distanse 
på ca . 6500 nautiske mil . 
Motorsjekten har vært i bruk i nære farvann. Motoren 
er blitt overhalt ved verksted, og vedlikeholde t ellers 
er utfØrt ved stasjonen . 
Pramme ns påhengsmotor er ski ftet ut med en ny . 
Det vil bli fr emlagt egne planer om planlegging om nytt 
fartØy til erstatning for det nåværende . 
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5. VJ I<KSO MHL:T 
Virksomheten har i 1976, som i foregående å r, vært sterkt 
preget av de større oppdrags-prosjekter som pågår ved 
stasjorien. Dette har gjort at øn s kelige fi s ke ribiologi s ke 
oppgaver i Skage rrak har måttet inn s kre nkes eller utstå, 
vesentlig på grunn av kapas it e t s va nsk e r og ma ngel på 
fartØytid. 
5.1 Forskning 
En del av de rutinemessige observa sjon e r som utfØres ved 
s tasjonen er karakterisert ved at de har for e gått over 
lange tidsrom. 
I 1976 har det vært tatt daglige observasjoner vedrørende 
Meteorologiske data, samt temperatur- og saltholdigh ets -
målinger i sjøen på O, 20 og 70 m dyp. Dette har pågått 
kontinuerlig siden 1900. Siden 1965 er surhetsgraden (pH) l 
nedbØr blitt målt regelmessig. Det hydrografiske snit t 
Torungen - Hirtshals ble startet i 1952, og ble i 1976 tatt 
9 ganger m€d 101 stasjoner. I oktober ble foretatt endel 
prØvefisking med garn på utvalgte steder mellom Jomfruland og 
Grimstad. Annenhver uke er det gjort observasjoner av fyto -
plankton i FlØdevigen. De hydrografiske parametre i sjØvanns-
bassengene har vært holdt under observasjon. 
I tiden 13. septembe r - 2. oktober ble gjennomfØrt de årlige 
fiskeyngelundersØkelser på strekningen Kristiansand - Oslofjorden-
Hvaler . UndersØkelsene som har pågått årlig siden 1917, har 
til hensikt å kartlegge forekomstene av 0-gruppe fisk, og 
utfØres med strandnot ved siden av at det taes hydrograf iske 
stasjoner. I 1976 ble det tatt 113 strandnotstasj oner og 33 
hydrograf iske stasjoner. 
Et tokt ble foretatt fo r utprØving av kon s umfisketrål i 
Skagerrak, men toktet ble for en stor del hindret av dårlig 
vær. 
Det ble gjort undersØkelser om biologien til dypvannsrekenes 
larver. Zooplankton ble innsamlet for registrering av reke-
larver, deres mengde og vertikale utbredelse av ulike stadier. 
Videre ble gj o rt f o r 3Øk me d kjØnnsmodning hos dypvanns-
reke n, sa mt utvikJing , v e kst og dØdel ighet av pelagiske 
l a rver og po s tlarver. 
En undersØkelse over partikulært organisk stoff i sjØen 
ble avsluttet og rapportert . 
Akkumulering av bll.__i blåskjell ble undersØkt ved forskjellige 
temperaturer , utfØrt som hovedfa gsoppgave ved Universitet i 
Oslo . 
Hummerundersøkelser har pågått ved stas jonen siden 1928. 
Materialet fra det mangeårige materiale har vært underkastet 
elektronisk databehandling , særlig når det gjelder hummer -
bestanden på Skagerrakkysten. Datainnsamlingen fra fiskere 
har fortsatt med h enblikk på klarlegging av bl.a. fangst -
effektiv itet. Eksperi~entelt har vekstforsØkene på hummer 
vært fort satt . 
Prosjektet med fiskelarver og deres næringsopptak har vært 
fortsatt . En gruppe fra Havforskningsinstituttet var ved 
stas jonen fra januar til august for å drive forsØk med 
fiskelarver under kontrollerte betingelser. B~de i labora-
toriet og i de store sjØvannsbassenger ble foretatt studier 
av fiske l arvenes næringsti lbud , overleving og vekst sett i 
relasjon til nær ingstilbudet. De t ble brukt egg og larver 
av forskjellige fiskeslag bragt tilveie etter både kunstig 
og nat urlig befruktning. 
Stasjonen deltar i prosjektet den norske kyststrøm , bl . a . med 
regelmessige innsamlinger av oljeklumper på et snitt mellom 
Norge og Danmark. 
Prosjekt Termisk Kraftverk ( PTK) har vært fortsatt i begrenset 
form. Etterat Statskraftverkene ikke l e nger Ønsket å finansiere 
prosjektet etter det opprinnelige opplegg , måtte virksomheten 
i 1976 trappes ned , spesie lt når det angikk den eksperimentelle 
delen . Base -l ine - undersØke l sene har imidlertid fortsatt som 
planlagt. 
De har i 1976 vært utfØrt i Oslofjorden og Langesund sområde t 
med "G.M. Dannevig" med 7 tokt og ialt 189 hydrografi ske 
stas j oner . Forøvrig har d e t vært brukt div. sleperedskaper 
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( tr~l , hJvcr , e tc.) for inn samling av materiale. På t oktene 
har det forøvrig vær t registrering av fiskeforekomster og 
målinger av pri1nærproduksjon, lys og klorofyll . Fiskere 
har mot betaling fØrt fang s tdagbØker som er sendt inn til 
behandling i tillegg til statiske fangstdata. 
De n eksperimente lle delen omfattet for søk med temperatur-
preferanse hos fisk, og var en vid e refØring av tilsvare nde 
virk s omhet fra året fØr . 
Det ble videre gjort for sØk med evt . t e mperatureffekt på 
næringsopptak hos fiskelarver. Egg og larver fra rødspette 
ble påvirket av forskjellige t e mperaturer, og evnen til 
næringsopptak ble undersØkt ved forskjellige temperatur-
forhold . 
Vekstf orsØkene med tunge og bastardflyndrer fra året f Ør 
ble avsluttet , og materialet ble bearbeidet for publisering . 
I lØpet av året ble gjort forberedelser til et nytt prosjekt, 
tildels finan s i ert av MiljØverndepartementet. Det ble kalt 
FlØdevige n olje biologisk prosjekt (FOB), og er et koordinert 
prosjekt med tilsvarende virksomhet ved Havforskningsinstituttet. 
Formålet er å få gjort undersøkelser på det eksperimentelle 
plan om hvilke virkninger råolje og oljekomponenter kan ha på 
marine organismer, særlig da fiskeegg, larv e r og yngel. Da 
nØdvend ige innredningsarbeider og utstyrsanskaffelser ikke 
kunne gjØres ferdig i lØpet av året, ble det bare enkelte 
forprosjekter som kunne gjennomføres i 1976. 
Som et forprosjekt ble Dakrelleggenes utvikling og dØdelighet 
undersØkt ved forskjellige temperaturer og befruktningsmetoder. 
·Hensikten var å finne frem til best mulig utgangsmateriale for 
eksperimentering. 
Det ble videre satt igang undersøkelser om akkumulering og 
utskillelse av oljekomponenter i blåskjell. 
I forbindelse med oljeprosjektet l egges det opp til en 
laboratoriemessig styrking av stasjonen, slik at en i størst 
mulig utstrekning vil bli selvh julpen når det gjelder kjemiske 
analyser av oljeinnhold i vann og organismer. 
ResepientundersØkelsene (prosjekt ITA) som ble påbegynt i 1975, 
fortsatte i 1976 med 10 tokt i Tvedestrand-Arendal-Grimstad 
regionen , hvor det ialt ble tatt 211 stasjoner. På hver stasjon 
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l>l e t a tt rn·Øver for c::rnalyser av t emperatur, saltholdighet, 
ok s yBcn , fosfat, nitrat, nitritt, total fosfor og nitrogen, 
cHI1rno nium og sikt e dyp . Merutgift e ne v e d prosjektet finansieres 
av Au s t-A~der Fylke ved Interkommunalt Selskap for Tekniske 
Anl egg i Arendal/Grimstadregionen . I 1976 var det visse 
tekniske probl e mer med analysene av total fosfor og nitrogen. 
Av den grunn var ikke analysene av de to parametre ajour ved 
årets utgang. 
For all virk somh e ts vedkomm e nde gj e lder at ende l tid har medgått 
til publisering og rapportering både i publikasjoner , interne 
rapporter , på symposier eller på a nnen måte. (Se publikasjons-
listen , s . 12). 
5.2 Kontaktvirksomhet 
Reiser og deltakelse i utvalg m.m. 
ICES (International Council for the Exploration of the Sea ). 
Statutory meeting i KØbenhavn 4-10/~0.Deltakelse: B. BØhle , 
D. Danielssen , E. Ellingsen, S. Tveite. 
Special meeting on Population Assessment of Shellfish 
Stocks , 29/9 -1/10 i KØbenhavn. Deltakere: B. BØhle , 
S. Tveite. Shellfish and Benthos Committee. Medlem: 
B. BØhle. Fisheries Improvement Committee. Medl e m: 
P. Hognestad 
NOK (Norsk Oseanografisk Komite). Medlem : P. Hognestad 
ArsmØte på Geilo 24-25/8. Deltakelse: P. Hognestad 
NHF (Norske Havforskeres Forening). ArsmØte på Geilo 25 - 27/8 
Deltakelse: B. BØhle, D. Danielssen, S .A. Iversen, P. 
Hognestad. 
International Helgoland Symposium 1976, 26/9-1/10. Deltakelse: 
E. Ellingsen. 
JOA (Join t Oceanographic Assembly) i Edinburgh, 13-24/9. 
Deltakelse: D. Danielssen, S.A. Iversen. 
Internasjonalt symposium "Experimental use of Algae", 1 Sande -
fjord 25-26/10. Deltakelse: E. Dahl. 
Symposium om "vidgat samarbete rØrande forsknings og undersøkning ~ 
verksamhet omkring fØroreningssituasjonen i Kattegat og 
Skagerrak", i GØteborg 1-2/12. Deltakelse: E. Dahl, E. 
Ellingsen, S. Tveite, P. Hognestad. 
IUBS (International Union of Biological Sciences). P. Hognestad 
er medlem av den norske nasjonalkomite. 
Hognestad var norsk representant i en nordisk prosjektkomite 
for koordinering ~v forskning med sikte på forurensings-
si tuasjonen i Kattegat og Skagerrak, oppnevnt av Embetsmanns-
komiteen for forurensingsspØrsmål under Nordisk Ministerråd. 
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Det ble hoJ dt S lllØi.. er i Oslo , GØteborg og Stoc kholm. ll a n 
var vj dere f o 1·rn Lrn n i e n h r:dØmmel seskomite for e n fØrste-
a manu c n s i ss i..illj ng Vl~ d llniversitetet i Trom s ø. 
Hogn es tad va r me dlem <l v 11 Sdkkunnig utval for biologisk 
stasjon på Bygl a nd", oppnevnt av A8der Distriktshøgskole. 
Tjenes terei ser, foredrog m.m. 
Foruten reiser til mØte og s ymposie r , har ende l av staben 
hatt div . tjenes terei se r . Hognestad div. reiser til Oslo, 
Bergen og Trond h e im , Da niel sse n o g BjØrnsen til Berge n og 
Oslo for studier av autoanalyzer-teknikk og metodikk ved 
oljeanalyser . Daniel ssen og Iversen til Kiel Uni ve rsitet 
for s tudier av metodikk og resultater ved oljeunde rsøkelser . 
BØhle til Oslo, Bergen og Dybvåg , det siste sted som kon s u -
lent for e n bl ås kjellfilm ved A/S Informasjonsfilm . Tveite 
deltok på cirs mØtet til Østlandske Fi skerisel skap i Kristian -
sand i november . BØhle og Daniel ssen har hatt student-
veiledning i forbindelse med fellesprosj ekt . Ellingsen var 
i Oslo og Bergen for møter i Havforskerlage t og Norsk 
Forskerforbund . 
FØlgende foredrag ble holdt på Norske Havforskeres Fore nings 
årsmøte: 
Tveite , Stein: Svingninger i hummerbestanden på SØrlands -
kysten 1928 - 1975 . 
På ICES-årsmØtet ble fremlagt fØlgende arbeide: 
BØh le, BjØrn: Eff ect of temperature on development of embryos 
and hatching of the eggs of deep sea prawn 
(Pandalus borealis KrØyer) . 
Foredrag på Symposium i Sandefjord : 
Dahl, Einar: "Ef f ects of riv e r di scharge on the coastal 
phytoplankton cycle ". 
Lokalpressen har daglig fått opplysninger om meteorologiske 
forhold og sjØtemperaturer . Det Norske Meteorologiske Institutt 
får ukentlig opplysninger om våre meteorologiske observasjoner 
samt sjØtemperaturmålinger og hydrografiske data fra Skagerrak-
sni ttet . 
Forøvrig har det på forespørsel vært gitt opplysninger om 
forskjellige data til institusjoner, forskere , presse og 
publikum . 
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Dr . A. C. Drinkwaard fra det nederlandske fiskeriinstitutt 
i Ijmuiden , og dr. Heino MØller fra Kiel Universitet har hatt 
kortere studieopphold ved stas j one n. En forskergruppe fra 
Havforikningsinstituttet (V. Øiestad og E . Moksnes ) har hatt 
arbeidsplass fra januar til juli. K~i s tin Kardal fra zoo -
fysiologisk institutt , Univ. i Oslo, har drevet med inn-
samling av ålefarin~er . T. Gytre fra Havforskningsinstituttet 
oppholdt seg en tid ved stasjonen for utp~Øving av strøm- · 
målere . Repres e ntanter fra Biologisk Stasjon i Trondheim h a r 
studert klekketeknikk. 
Forøvrig har fØlgende hatt tjenestebesØk ved stasjonen : 
G. Berge , K. Palmork fra Havforskningsinstituttet i Bergen, 
S. Skreslet fra Nordland DistriktshØgskole i BodØ , 0. Dragesu nd 
fra Norges FiskerihØgskole i Be rgen , Th. Andersen fra Univ. 
i Oslo, S. Klausen fra Agder DistriktshØgskole i Kristiansand . 
FØlgende hovedfagsstudenter har hatt arbeidsplass og veiledning: 
Konrad Valand, Univ. i Oslo, Akkumulering av bly i blåskjell . 
Veileder: B. BØhle . Nils Petter Sand , Univ. i Oslo . Hydrografi 
og næringssalter. Veil e der: D. Danielssen . 
En har hatt fl ere utplasseringer a v elever fr~ ungdomsskolene 
i distriktet. Forøvr ig har det vært besØk og ekskursjoner fra 
forskjellige sko l es lag: Sagene Lærerskole, Kristiansand 
Lærerskole, SØrlandets Tekniske Skole foruten noen ungdomsskoler. 
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